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RESUMEN 
Desde la presente investigación se trató de corroborar la medida en la que los factores de riesgo 
asociados a la deprivación socio-cultural en los menores, inciden en la comisión de delitos graves. Con este 
propósito, en la primer etapa del trabajo, se analizó la totalidad de casos en los que menores de entre 16 y 18 
años de edad, cometieron homicidios en la provincia de Mendoza, entre los años 2003 y 2007. En una 
segunda etapa de trabajo, se analizó también, una muestra de casos con características similares, pero esta 
vez, de jóvenes que cometieron el delito de abuso sexual.  
La información con la que cuentan los operadores del Sistema Penal de Menores, es la fuente a la 
que se recurrió durante ambas etapas de este trabajo. Ésta consiste en aquella provista por los Organismos 
encargados de brindar asesoramiento a la Cámara Penal de Menores de la provincia de Mendoza  
Teniendo en cuenta estos insumos, se procedió a realizar un análisis de “caso por caso” de cada uno 
de los menores identificados con las características mencionadas anteriormente, teniendo en cuenta 
especialmente aquellos factores que se visualizan como influyentes en la deprivación sociocultural de los 
mismos. 
La hipótesis a desarrollar fue la siguiente premisa “La deprivación psico socio cultural es parte de los 
factores de riesgo más relevantes en los delitos graves cometidos por jóvenes entre 16 y 17 años en Mendoza 
durante los años 2003 a 2007, razón por la cual resulta necesario que exista reconocimiento legal de tal 
circunstancia al momento de imponer la sanción penal concreta.” 
De esta manera, luego de haber analizado en detalle estos casos de jóvenes que cometieron delitos de 
homicidio y abuso sexual en la provincia de Mendoza entre 2003 y 2007, se observa que los elementos 
vinculados a su condición familiar, a su estructura socio-económica, cultural, entre otras analizadas, afectan y 
hasta determinan las maneras de actuar, sentir y pensar de estos jóvenes. Se ha intentado mostrar aquellas 
características que preceden y exceden a la voluntad de estos jóvenes, y que influyen en sus vidas de una 
manera directa. 
Muy a pesar de las perspectivas que argumentan la “criminalidad” de “delincuentes menores”, y que 
consecuentemente proponen medidas como la baja en la edad de imputabilidad, a través de este trabajo se observa  
que existen fundamentos para demostrar que hay una vía de cambio posible y una salida alternativa a esa visión que 
es por momentos predominante en nuestra sociedad 
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